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Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Gera
Vorträge
Wolf-Dieter Dudenhausen
Bibl iotheken -  e ine Invest i t ion in d ie Zukunft
Rainer Baftossek
Die ceraer Sladt-  und Regionalbib l iothek im 75.  Jahr ihres Bestehens
Konrad Marwinski
Der Thüringer Dienstleistungsverbund als Modell der Zusammenarbeit zwischen wissen-
chaf t  l ichen und öf fent l ichen Bibl iotheken
Maftin Straub
Leseförderung und neue Medien
D isku ss ionsbe iträge
Wie kann die Bib l iothek in der Kommune unler  den Bedingungen knapper f inanzie l ler
Ressourcen ihren Bildungs-, Informations- und Kulturauftrag erfüllen?
Diskussionsbeiträge aus der Sicht
einer Großstadt
Elke Wagner (Wissenschaftliche Ailgemeinbibliothek Effutt)
- einer Mittelstadt
Susanne Wersch (Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld)
-  e iner Kle instadt
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Rainer Bartossek, Kulturdezernent der Stadt Gera 
 
Wolf-Dieter Dudenhausen, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 
 
Sabine Grundmann, Leiterin der Stadt- und Zentralbibliothek Meuselwitz 
 
Konrad Marwinski, Dr., Direktor der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek 
Jena 
 
Ralf Rauch; Oberbürgermeister der Stadt Gera 
 
Martin Straub, Dr. ,  Thüringer Büro zur Leseförderung im Palmbaum e.V. Jena 
 
Heidemarie Trenkmann, Geschäftsführende Vorsitzende des Landesverbandes 
Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband 
 
Elke Wagner, Anteilungsleiterin der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek Erfurt 
 
Susanne Wersch, Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld 
 
 
 
